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Título: La Educación para la Salud en los centros educativos: Propuesta de actividades. 
Resumen 
A lo largo del artículo se destaca la imoprtancia de fomenar en el alumnado hábitos y rutinas saludables, algo que incidirá 
positivamente en su desarrollo personal, tanto dentro como fuera del entrno educativo. La familia, agentes principales de la 
eduacción del alumnado serán claves en este proceso, por ello se desarrollan una serie de actividades que pretenden promover 
actitudes favorables en este aspecto para que tanto familia como escuela trabajen en una misma línea de trabajo. 
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Title: Education for Health in schools: Proposal of activities. 
Abstract 
Throughout the article, the emphasis is on encouraging healthy habits and routines in the students, which will positively affect 
their personal development both inside and outside the educational environment. The family, the main agents of the education of 
the students will be key in this process, so they develop a series of activities that seek to promote favorable attitudes in this aspect 
so that both family and school work in a same line of work. 
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Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene lugar el desarrollo de las 
personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores 
personales y sociales de la infancia y la adolescencia (Salvador y Suelves, 2009). 
Con la llegada de la escolaridad, niños y niñas se adentran en nuevos hábitos y rutinas que marcarán el día a día de sus 
vidas, y serán básicos para su desarrollo tanto académico como personal.  
Los hábitos de higiene y de salud son dos de los aspectos relevantes en este ámbito, por ello desde el inicio de la 
Educación Infantil se debe promover actitudes que desarrollen estos aspectos básicos con acciones y actividades tan 
sencillas como el lavado de manos, el lavado de dientes y la ingesta de un desayuno saludable. 
Como maestros y maestras somos, también en este sentido, ejemplos a seguir, y el referente de nuestro alumnado, por 
lo que nuestras acciones serán claves para la buena consecución de las mismas.  
Entre nuestras acciones está la promoción de la salud desde las familias, ya que son los agentes más cercanos e 
influyentes de nuestros niños y niñas. Debemos informarles acerca de la importancia de ir adquiriendo de manera 
progresiva estos hábitos, y del papel clave que tienen en este proceso. Si familia y escuela trabajamos en una misma línea 
de trabajo, los resultados serán mucho más favorecedores. 
Algunas de las actividades que podemos llevar a cabo con las familias son: 
 Asambleas informativas 
 Visitas de especialistas relacionados con la salud (dietistas, enfermeros, dentistas…) 
 Talleres de cocina saludable 
 Otros 
 
De este modo hacemos partícipes a las familias, las involucramos en el proceso y creamos de manera conjunta y 
cooperativa un mismo enfoque de enseñanza. 
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Las Escuelas Promotoras de Salud, son hoy en día una red de centros educativos que abogan por los hábitos y rutinas 
anteriormente mencionado como claves en el desarrollo personal de niños y niños, y destacan con ello la importancia de 
los mismos para adquirir hábitos de vida saludables tanto dentro como fuera del entorno educativo. 
Los objetivos generales que se pretenden son: 
 Generar condiciones que afiancen  los centros educativos como espacios seguros, inclusivos y promotores activos 
de la salud. 
 Promover un entorno y un clima social positivo en todas las comunidades educativas. 
 Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo cooperativo. 
 Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social relacionada con la 
salud. 
 Potenciar la integración curricular de la Educación para la Salud desde un enfoque competencial y significativo. 
 
A continuación añado una serie de actividades dirigidas al profesorado, al alumnado de infantil y primaria  agentes 
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 Profesorado: Asistencia durante el horario de exclusiva a unas charlas formativas sobre la promoción de la salud en 
los centros educativos, impartida por una especialista en el sector.  
 Educación Infantil: Los diferentes grupos de infantil trabajarán los distintos alimentos a través de actividades de 
manipulación y experimentación, y se encargarán de la decoración de los pasillos del centro. 
 Educación Primaria (1º y 2º curso): elaborarán conjuntamente, los menús de desayuno que consideren saludables, 
con ayuda del maestro/a, y serán los que deban seguir cada uno de los grupos. 
 Educación Primaria (3º, 4º, 5º, y 6º curso): El alumnado de 4º y 5º elaborarán distintas recetas saludables y las 
expondrán al alumnado de 5º y 6º curso, los cuales deberán ejecutar en pequeños grupos dichas recetas y serán 
posteriormente degustadas por todo el centro.  
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